もみあげ将軍大ピンチ！室町時代のきんきのききん by 気候適応史プロジェクト
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ƴᅆƢƜƱǛᙲ൭ƞǕǇƠƨŵƦƜưŴφ˳ႎƴݩ៾ƨƪƸŴ࠰ᝡƷถβǍᅠᣒˋǛᘍƳƍŴՠʴƨƪƸ࡫ཋǛ
ƭƘǔˁʙǛ஭ʴƴɨƑƨǓŴ஭ʴƷ࠰ᝡǛᏅˊǘǓƠƨǓƠƯŴƦǕƧǕᐯЎƨƪƷžࣈſǛǢȔȸȫƠƨƷưƢŵ
ųǍƕƯ᫣ᬅƕǨǹǫȬȸȈƠŴஇኳႎƴƸʮᣃƴ᫣᫵ᩊൟƕ්λƠƯƘǔʙ७ƴᨋǓǇƠƨŵݩ៾Ʊՠʴƨƪ
ƸңщƠƯŴᝠငǛƸƨƍƯ᫣᫵ᩊൟƨƪƴ໯૰Ʒ໑ƖЈƠǛƞƔǜƴƾǔǇƍǇƠƨŵƜǕǋǇƨݩ៾Ǎՠʴ
ƨƪƕžࣈſǛƋǒǘƢƨǊƩƬƨƱƍƑǇƢŵ
ų᫣ᬅǛƸơǊƱƢǔŴ࿢ؾƷ٭ѣƴˤƏүೞƸƍ
ǖƍǖƳ଺ˊƴႆဃƠǇƠƨƕŴଐஜᅈ˟ƸƦƷƱ
ƖƲƖƷᅈ˟ऴѬƴࣖơƯŴӧᏡƳݣࣖǛᘍƳƬƯ
ƖǇƠƨŵܴထ଺ˊƷʴƨƪƸ᫣ᬅƴݣࣖƢǔƴƋ
ƨƬƯŴݩ៾ǍՠʴƴᨼɶƠƯƍƨž݈ƷϐЎᣐſ
ǛᘍƳƏƜƱǛᢠ৸ƠǇƠƨƕŴƦǕƸ࢘଺Ŵžࣈſ
ƱƍƏಒࣞǛᡫơƯžϐЎᣐſƴݣƢǔӳॖǛ࢟঺
ƢǔƜƱƕӧᏡƳᅈ˟ƩƬƨƔǒŴƱǋƍƑǇƢŵ
ųˌɥŴʻׅƸܴထ଺ˊƷ᫣ᬅǁƷݣࣖƱ࢘଺Ʒᅈ
˟ƱƷ᧙̞ƴƭƍƯƝᛟଢƍƨƠǇƠƨƕŴᅶƨƪ
ƷȗȭǸǧǯȈƷᄂᆮݣᝋƸܴထ଺ˊƩƚưƸƋǓ
ǇƤǜŵᢅӊƴឪƖƨൢͅȷ࿢ؾƷ٭ѣƕǋƨǒƠ
ƨƞǇƟǇƳүೞƴŴƦǕƧǕƷ଺ˊƷᅈ˟ƕƲƷ
ǑƏƴݣࣖȷᢘࣖƠƯƍƨƷƔŴǛଢǒƔƴƢǔƜ
ƱǛᡫơƯŴ଺ˊǛឬƑƯ࿢ؾ٭҄ǁࣖሉƢǔŴʴ
᧓ᅈ˟Ʒ୍ᢄႎƳנǓ૾ǛᄂᆮƠƯƍǇƢŵƦƷЎ
ௌǛᡫơƯŴྵˊᅈ˟ƕƲƷǑƏƴעྶ࿢ؾƷ٭ѣ
ƴᢘࣖƠƯƍƘǂƖƔŴƦƠƯž࿢ؾ٭ѣƴࢍƍᅈ
˟ſƱƸƲƷǑƏƳǋƷƳƷƔŴǛ੕൭ƠƯƍǇƢŵ
ų
ȘɘȠȍȓᙛ
ƏƱƘ ƴǜ
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